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　　一、国内外关于产生银行不良贷款原因的研究
国外大量的实证研究结果表明 ,影响银行不良贷款的因
素较多。Allen N. Berger 和 Robert DeYoung(1997)验证了产生
不良贷款的 4 种假设因素 ,即 :“恶运 (bad luck)”假设 ,即外
部事件 (例如银行所在地的一家工厂倒闭) 促使有关银行不
良贷款增加 ;“拙劣的管理 (bad management)”假设 ,银行高管









的原因归纳为两个假设 ,即 :“技巧 (skills)”假设 ,假设银行大
量不良贷款的产生是因为雇佣了那些低效率的管理者 ,他们
不能够有效地控制成本和增加收益 ,不能够识别风险贷款以




































信贷资产恶化 ;第二 ,改革成本加快向国有商业银行转移 ,社
会信用环境恶化 ,使国有商业银行信贷资产品质恶化 ;第三 ,
在历次利率调整中利率风险加大 ,商业银行实际利差缩小 ,
自身缺乏解决品质问题的财力 ,使国有银行 90 年代后期不
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外部原因占 80 %(其中企业经营不善占近 60 % ,政策性因素
占 10 % ,国家产业结构调整导致的关、停、并、转部分企业 ,











化。这与 Allen N. Berger 和 Robert DeYoung (1997) 的“恶运





原因 ,不良贷款率的时间序列数据只能从 1997 年开始选取 ,
但从这 7 年 (1997 - 2003)当中我们还是可以观察到不良贷款
与经济增长率 ( GDP)的波动情况 ,并且观察到两者呈现出反
向的关系 (见表 1 和图 1) 。如 1997 年和 2003 年不良贷款率
最低 (分别为 24 %和 20 %) ,对应的经济增长率最高 (分别为
8. 8 %和 9. 1 %) 。1999 年不良贷款率最高 (39 %)而对应的经
济增长率最低 (7. 1 %) 。数据和图都清楚地表明了我国国有
商业银行不良贷款率与经济增长的负相关性。相关性分析
(相关系数为 - 0. 77)也表明 ,两者的负相关性。
表 1 　1997 - 2003 我国四大国有银行不良贷款率与我国经济增长率
　 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
不良贷款率 24 35 39 33 25. 37 26. 12 20
经济增长率 8. 8 7. 8 7. 1 8. 0 7. 5 8. 0 9. 1
资料来源 :2000 年与 2003 年不良贷款率数据来自 2004 年 4 月 27 日唐双宁在华盛顿“国有金融角色”论坛上的演讲 (刊载于中国银监会网站) 。
其余不良贷款数据均来自施华强、彭兴韵的文章“商业银行预算软约束与中国银行业改革”(《金融研究》2003 年第 10 期) 。经济增长率数据来
源于《中国经济年鉴》(2003) ,2003 年经济增长率的数据来源于新华网 2004 - 07 - 13。
　　在上述分析的基础上采用回归分析法 ,以经济增长率作
为解释变量 ,得到回归方程如下 : N PL = 89. 89 - 7. 60 GDP
t 值 　(4. 01) 　( - 2. 76)
拟合优度 R2 = 0. 60
对上述模型及图表 1 的观察均能发现 ,不良贷款率的波
动幅度远大于经济增长率的波动幅度。其中的原因只能有
两个 :一是经济周期对不良贷款的影响很大 , GDP 每增加
1 % ,NPL 就要减少 7. 60 % ;二是除了经济周期的影响以外 ,
还有其他因素对不良贷款率有显著影响。在模型中 , GDP 只









网站发布的消息 ,截至 2004 年 3 月 31 日国有商业银行的不






(张建华 ,2003) ,即在国有商业银行组织中 ,存在 X - 非效
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表 2 　中国银行业市场集中率指标一览表
( n = 4 期末数 ,单位 : %)
　 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CRn 61. 99 63. 77 64. 32 61. 94 59. 60 63. 62 55. 5
不良贷款率 24 35 39 33 25 26 20
注 :取工商银行、农业银行、中国银行、建设银行这四家中国银行业中最大的银行。表中数据主要根据《中国金融年鉴》各期中的有关数据整理 ,
2003 年国有商业银行资产总额占比与不良贷款率均来自 2004 年 4 月 27 日唐双宁在华盛顿“国有金融角色”论坛上的演讲 (刊载于中国银监会
网站) 。
　　用表 2 中的数据描出图 2。从图 2 中我们可以看出 ,不良
贷款率与银行业垄断程度大体上呈同一变化趋势 ,两者的相

















分析造成了困难。各地的经济发达程度 ,选用 2002 年人均
GDP指标。
表 3 　不良贷款率与服务区域内的人均 GDP水平 (2002)
　 1. 辽宁 2. 山西 3. 黑龙江 4. 上海 5. 江苏 6. 深圳
不良贷款率 30. 23 22. 42 34. 81 6. 81 14. 34 14. 09
人均 GDP 13000 6098 10235 40532 14397 46030
　　资料来源 :不良贷款率的数据来源于《中国金融年鉴》(2003) ,上海辖区内金融机构不良贷款率的数据来源于新华网 2003 - 01 - 27 ;人均
GDP 数据根据《中国经济年鉴》(2003)整理。
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　　图 3 大体反映出了不良贷款率与服务区内的经济发达
程度之间所存在的反向相关关系 ,相关分析表明其相关系数
为 - 0. 71。所列 6 省市中 ,经济最发达的上海和深圳 (人均
GDP都在 4 万元以上)辖区内各金融机构的不良贷款率最低
(分别为 6. 81 %和 14. 09 %) ,经济最不发达的山西、黑龙江及
辽宁辖区内的各金融机构的不良贷款率最高 (分别为 22.







2003) 。笔者所作的分析部分地印证了易纲 (2003) 所提出的
“地区经济增长和当地银行不良资产的四种组合情形”[4 ] 。















正相关关系 ,垄断程度越高 ,不良贷款率就会越高。所以 ,打
破目前我国国有商业银行的寡头垄断 ,维持银行业良好的竞
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